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 ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli 
Daerah terhadap Belanja Modal, Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja 
Modal, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja 
Modal. Jenis penelitian ini merupakan penelitian replikasi. Ruang lingkup penelitian 
yaitu Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur 
Tahun Anggaran 2011-2013 yang mempengaruhi Belanja Modal adalah Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Populasi yang dijadikan sampel 
dalam penelitian adalah seluruh pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Jawa 
Timur sebanyak 38. Variabel yang diuji adalah Pendapatan Asli Daerah (X1)  dan  Dana  
Alokasi Umum (X2) sebagai variabel independen dan Belanja Modal (Y) sebagai 
variabel dependen. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kuantitatif. 
Sumber data dalam penelitian adalah data sekunder. Analisis data menggunakan 
Regresi Linier Beganda yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 
heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Hasil pengujian hipotesis secara  parsial bahwa 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) bepengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja 
Modal, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Belanja Modal. Pengujian hipotesis secara simultan bahwa Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja 
Modal. 
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